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約 20%程度の PLQY を示し、溶液状態における
PLQYに比べ低下を示したことから、固体状態における強い分子間相互作用が示唆される。さらに材料蒸
Fig. 2 Packing arrangement of BPFT. 
Fig. 3 Light-emitting behavior of BPFT-based SC-TFT. 
Fig. 4 Biphenyl end-capped bithiazole oligomers. 
 
 
Fig. 1 Biphenyl end-capped furan incorporated oligomers. 
着時の基板温度が異なる薄膜トランジスタを作製したところ(Fig. 5)、











































Fig. 7 Pyrene end-capped oligothiophenes. 
Fig. 6 Biphenyl end-capped bioxazole oligomers. 
Fig. 5 Average hole mobility depend 
on the substrate temperature. 
